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В то же время господствующие идеологические 
установки на необходимость и неизбежность клас-
совой борьбы, проводимые в связи с этим чистки 
социального состава организации, учебных заведе-
ний способствовали поощрению доносительства, 
подозрительности, враждебности, сведению личных 
счетов между молодыми людьми, что деформировало 
нормальные межличностные отношения между ними. 
Доминирующей становилась социализация конфликт-
ного типа. Проявляющиеся тенденции политизации, 
заорганизованности, формализма, бюрократизации 
в работе многих общественных организаций, в том 
числе и комсомола, нарушения принципов доброволь-
ности и самостоятельности ограничивали социальную 
активность, реализацию творческого потенциала и 
инициативы молодежи в различных сферах,  сдер-
живали становление молодежи как полноправного 
субъекта общественной жизни. Приоритетными в де-
ятельности комсомольской организации становились 
не  интересы и потребности молодежи, а интересы 
государства.
Таким образом, в реализации государственной 
молодежной политики в БССР в 1920-е гг. комсомол 
в целом сыграл огромную роль. Однако не следует 
игнорировать некоторую противоречивость в его 
деятельности, очевидную с позиций сегодняшнего 
дня. Объективная картина тех лет позволит избежать 
ошибок в молодежном движении и проводимой 
государственной молодежной политике в условиях 
современного общества.
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Тенденции развития современной культуры, 
усиление аксиологической составляющей при пере-
ходе в ХХ веке от неклассической к постклассиче-
ской науке, революционные открытия в биологии, 
медицине и фармации обусловили необходимость 
введения в учебный план подготовки провизоров 
новой дисциплины – биофармацевтической этики 
или фармацевтической биоэтики. 
Последние 30 лет в связи с развитием биоэтики 
и её разделов биомедицинской и биофармацевтиче-
ской этики в мире происходит активная разработка 
научных основ системы формирования професси-
ональной культуры медицинских работников, фар-
мацевтов и защиты прав потребителей медицинской и 
фармацевтической помощи. С 2011 года в Витебском 
государственном медицинском университете впервые 
в Республике Беларусь на 2 курсе фармацевтического 
факультета введён в учебный процесс новый курс 
«Биофармацевтическая этика».
Биофармацевтическая этика  – этико-при-
кладная дисциплина, предметом которой выступает 
нравственное отношение общества в целом и про-
фессионалов – фармацевтических работников в осо-
бенности – к Человеку, его жизни, здоровью, смерти 
в процессе создания, клинических испытаний, про-
изводства, регистрации, доведении до потребителя 
и использования лекарственных препаратов, других 
фармацевтических товаров, а также фармацевтиче-
ских научно-консультативных услуг, с целью защиты 
здоровья населения и отдельных людей, качества их 
жизни, физической и психической неприкосновен-
ности личности, защиты человеческого достоинства.
Цель курса – формирование у студентов – буду-
щих провизоров – осознанного нравственного от-
ношения к Живому и деятельностно-благоговейного 
отношения к жизни и здоровью человека на основе 
изучения основных проблем биофармацевтической 
этики, ознакомления с основами биоэтики и биоме-
дицинской этики и воспитания глубокой убежденно-
сти в необходимости неукоснительного соблюдения 
этических и морально-нравственных норм, правил и 
принципов в будущей профессиональной деятельности. 
Биоэтическое обучение студентов-фармацевтов, 
изначально ориентированное на единство просвеще-
ния и воспитания, предполагает решение следующих 
задач:
− осмысление студентами преемственных связей 
в развитии этического знания, значимости биоэтиче-
ских ценностей и понимание студентами специфики 
биофармацевтической этики, нравственной составля-
ющей фармацевтических и медико-биологических ис-
следований, значения личности провизора в системе 
«фармацевтический работник–общество»;
− формирование у студентов биоэтических от-
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ношений фармацевтического работника и пациента, 
этических основ взаимодействия фармацевтических 
и медицинских работников в области лекарственной 
терапии и профилактики заболеваний, деонтологи-
ческих и этических основ отношений с коллегами;
− обеспечение знаний студентами основных 
международных и национальных документов, связан-
ных с фармацевтической биоэтикой и ознакомление 
с проблемой формирования прав потребителей фар-
мацевтической помощи и их защиты;
− воспитание у студента устойчивой аксиологи-
ческой ориентации и готовности в будущей практи-
ческой деятельности руководствоваться принципами 
и нормами биофармацевтической этики.
Изучение курса предполагает три раздела: 
1.  Введение в биоэтику и биофармацевтическую 
этику. 
2. Биоэтические и этические проблемы создания, 
производства лекарств и лекарственного обеспечения 
населения. 
3. Биоэтика и ценностные основания професси-
ональной культуры фармацевтического работника.
Биофармацевтическая этика знакомит будущих 
специалистов с морально-этическими, аксиологическими 
аспектами фармацевтической деятельности, формируют 
их нравственную и профессиональную культуру, способ-
ствует осознанию ценности своей профессии, задаёт особую 
стратегию видения мира, которая становится важным 
показателем профессиональных и социально-личностных 
компетенций. 
В процессе семинарских занятий студенты кро-
ме основных вопросов, вынесенных на обсуждение, 
готовят сообщения, рефераты, выполняют учебно-
исследовательские работы. С целью закрепления 
полученного теоретического материала, развития 
профессиональных умений и творческих способ-
ностей к итоговому занятию студентам необходимо 
разработать и представить к защите своё творческое 
задание, которое они выполняли индивидуально 
или в составе  микрогрупп. Тематика творческих за-
даний отражает практические аспекты реализации 
биоэтической компоненты в деятельности прови-
зора (например, «Современный образ фармацевта», 
«Аптека XXI века», «Этические принципы рекламы 
лекарственных средств» и т.п.). В конце семестра были 
подведены итоги и определены наиболее содержатель-
ные и креативные работы студентов, с интересными 
и оригинальными практическими приложениями на 
бумажных и электронных носителях. 
Лучшие работы, посвящённые актуальным про-
блемам биоэтики и биомедицинской этики, связан-
ные с информированием населения о деятельности 
медицинских лечебных, фармацевтических и об-
разовательных учреждений, были представлены на 
международную научно-практическую конференцию 
и изданы в сборнике научных работ (например, «Эти-
ческие принципы в работе провизора», «Этические 
принципы рекламы новых технологий в деятельности 
медицинских учреждений: гипобарическая барокаме-
ра клиники ВГМУ» и др.) [1].
С целью сближения учебной и производственной 
деятельности налажено посещение студентами-фар-
мацевтами Республиканского унитарного производ-
ственного объединения «БелВитунифарм». 
Формой контроля изучения данного курса яв-
ляется зачёт.
Таким образом, биофармацевтическая этика при-
звана стать ядром формирования морально-нравственной 
позиции студентов при изучении профильных фармацев-
тических дисциплин и в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Знание и осознанное принятие студентами 
морально-нравственных и биоэтических норм и правил 
позволит им целенаправленно изучать профильные дис-
циплины и сохранять достоинство профессионала, знания 
и умения которого должны обеспечивать использование 
современных достижений биологии, медицины, фарма-
ции на благо человека. Биофармацевтическая этика 
защищает фундаментальные человеческие ценности 
– право человека на жизнь и здоровье, автономию и 
свободу выбора, разрабатывает современное мораль-
но-этическое обеспечение фармацевтической науки 
и практики, помогает осознать моральные коллизии 
и дилеммы, которые характерны для фармацевти-
ческой деятельности и лекарственного обеспечения 
населения, одинаково значимы и для фармацевта, и 
для пациента. Поэтому биофармацевтическая этика 
и тесно связанная с ней биоэтика являются необхо-
димым элементом формирования мировоззрения 
будущего провизора.
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Цены, ценовая политика всегда были объектом 
интереса общества. В нашей стране сейчас, в связи с 
переходом к рыночной экономике, интерес этот ещё 
более возрос.  
